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SL'RAT TUGAS
Nomor : ST-PA/S2 5l llllzOzQfTID-FTUBJ
1. Dasar , Kalender Akademik Fakuitas Teknik Ubhara Jaya Tahun Akademik
241912420, mengenai Pembimbingan Akademik dan Konseling bagi Mahasiswa
Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1).
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Kepala Prograrn Studi Teknik industri
Fakultas Teknik Ubhara Jaya pada semester genap tahun akademik ZO1}ftAZA
menugaskan :
Nama : ROBERTA HENI ANGGIT, ST., MT.
NIDN : 0314078801
Jabatan Fungsional . Tenaga Pengajar
Sebagai Pembimbing Akademik untuk mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :
1 2414.10.215 07A RizkiAgus Pratama Teknik lndustri
2 2018.10.215 211 Muhamad Dimas Teknik lndustri
3 2418.10 215 212 YosiAmalia Teknik lndustri
4 2018 14.215 213 Ganang fulaulana ihsan Teknik inciustri
E 2418 14.215 214 Dhenda DwiNugroho Teknik lndustri
o 2418.10.21s 215 Maichel Teknik lndustri
7 2018 14.215 216 Fernando Parulian Siallagan Teknik Industri
B 2018 14.215 218 l\lluharnmad Radifan Karami Teknik lndustri
o 2018 10.215.219 Farhan Hidavat Teknik industr^i
10 2018.14.215 220 Fahmi Hardiyansah Teknik lndustri
11. 2018 1021522i Andre Yudatama Teknik lndustri
t/- 2018.10 215.222 Aresten Ende Teknik lndustri
13 2418.10.215.223 Sandro Erastus Teknik lndustri
14 2018.10.215.224 l\iluhammad Fahriza Hafiz Teknik lndustri
15 2018.10.215.225 Aldian Saputra Teknik Inciustri
to 2418.10.215.226 Ahmad Fauzi Teknik industri
17 2018 14.215 227 {Vlaolana DwiAndrian Teknik lndustri
'18 2018.10.215 228 Noval Fardiansah Prihartono Teknik lndustri
19. 2018.1A.215.231 Reza Fahlevy Teknik lndustri
IU 2018.1A.215.232 FirdlYoga Riswana Teknik- lndustri
21 2018.10.215.23s Gilang Purbo Anggastya Teknik lndustri
22" 2018.10.215.236 Naufal Erdiyansyah Teknik lndustri
23. 2018.1A y5.237 Farhan Al Faridzi Teknik lndustri
24. 2A18.1Q.215.238 Rischa Fahira Danis Teknik lndustri
25 2018.1A^215.240 ShaharaniTri Maulina Teknik lndustri
26 2018.1 0.215 241 Devi Ramadhan Syafitri Teknik Industri
27 2018.14.215 242 flanah Luptiyah Teknik lndustri
28 2018.10 215.243 Reza Maulana Teknik lndustri
29 2018.1A.215.244 Anggit DzuhriAstrian Teknik lndustri
30 2018.1A.215.245 Vira Safitri Teknik lndustri
I Y. 2A18.10.215.304 Chandra Parluhutan Siagian
No. NPIU Nama Mahasiswa
